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του. 'Από το παθολογικό υλικό πού στάλθηκε στο ΚΙΑΠ ταυτοποιήθηκε ό τύ­
πος «Ο» τού ίοϋ του 'Αφθώδους Πυρετού. Την επομένη ήμερα έσφάγησαν 
δλα τα ζώα τού στάβλου. 
Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, ήμερα εκδηλώσεως των τελευταίων κρουσμάτων 
Αφθώδους Πυρετού, είχαν εκδηλωθεί συνολικά 5 εστίες και είχαν ασθενήσει 
11 αγελάδες. 
Ή υγειονομική σφαγή (Stamping out) πραγματοποιήθηκε σέ 32 βοοειδή 
πού εκτρέφονταν στους 5 αυτούς στάβλους. 
Παράλληλα μέ τα υγειονομικά μέτρα και συγκεκριμένα στις 23 Αυγού­
στου άρχισε ό εμβολιασμός των μηρυκαστικών μέ άντιαφθωδικό εμβόλιο, πα­
ραγωγής ΚΙΑΠ, πού περιείχε τό στέλεχος του ίοΟ του 'Αφθώδους Πυρετού Ο 
Πέπλου (Ο Ελλάς /1972). Τα αποτελέσματα του εμβολιασμού ήταν άριστα. 
Μετά τή 10η ήμερα άπό τον εμβολιασμό δέν σημειώθηκε οδτε ενα κρούσμα 
'Αφθώδους Πυρετού. 
Αυτή ήταν συνοπτικά ή κατάσταση άπό απόψεως 'Αφθώδους Πυρετού 
στην Ελλάδα τήν τελευταία ΙΟετία. 
Όπως μπορεί νά παρατηρήσει ό καθένας μετά τό 1974 υπάρχει μία εντυ­
πωσιακή μείωση των κρουσμάτων τού 'Αφθώδους Πυρετού. Τό γεγονός αυτό 
θά πρέπει νά αποδοθεί: 
α) Στους ετήσιους προληπτικούς άντιαφθωδικούς εμβολιασμούς πού γί­
νονται κάθε χρόνο στό Νομό ΤΞβρου. 
β) Στά υγειονομικά μέτρα πού λαμβάνονται στον Ιδιο Νομό, και τα όποια 
έχουν ενταθεί άπό τό 1974 και 
γ) Στό πολύ εύστοχο μέτρο, πού έλαβε ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία τού 
'Υπουργείου Γεωργίας, ή οποία επιτρέπει τήν είσαγωγή μόνον άποστεομένων 
κρεάτων άπό τήν Νότιο Αμερική. 
Τά στοιχεία για τή σύνταξη αυτής της μελέτης έχουν ληφθεί άπό εκθέσεις 
περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων 
τού ΚΙΑΠ και άπό αλληλογραφία μέ τό Διεθνές Εργαστήριο 'Αναφοράς για 
τον 'Αφθώδη Πυρετό τού Pirbright (Αγγλία). 
Αναλύσεις εργασιών 
ABSTRACTS 
M. HIDIROGLOU και J.E. KNIPFEL, Animal Research Institute, Ottava 
Canada. Maternal - Fetal Relation ships of Cooper, Manganese and Sulfur in 
Ruminants. A Review. (Σχέσεις toC χαλκού. Μαγγανίου, και θείου μεταξύ 
μητέρας και εμβρύου στα μηρυκαστικά), Journal of Dairy Science, (1981), 64, 
137-1647. 
Περιγράφεται ή διά μέσου τού πλακοΰντος μεταφορά και εντόπιση τού 
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χαλκού, μαγγανίου και θείου. Το έμβρυο εξαρτάται απόλυτα άπό τη μητέρα 
για να καλύπτει τις ανάγκες του. Πολλές μελέτες απέδειξαν δτι υπάρχει ση­
μαντικός συσχετισμός μεταξύ εμβρύου και της συγκεντρώσεως τοΰ χαλκού 
στους ιστούς της μητέρας. Επειδή ό χαλκός είναι απαραίτητος γιά την ανά­
πτυξη τοΰ κεντρικού νευρικού συστήματος τοΰ εμβρύου στα πρόβατα, μια ο­
ξεία μητρική χαλκοπενία μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στον έγέφαλο τοΰ 
εμβρύου ή τοΰ νεογέννητου άρνιοΰ. 
Ή πενία άπό μαγγάνιο στα έγγυα μηρυκαστικά προκαλεί καταστρεπτικά 
αποτελέσματα στο άναπτυσόμενο έμβρυο. Διατροφή μή Ισορροπημένη σέ 
μαγγάνιο προκαλεί ανώμαλη ανάπτυξη τοΰ χόνδρου της έπιφύσεως των ο­
στών στο έμβρυο. 
Στή συνέχεια παρέχονται πληροφορίες πάνω στην κατανομή τοΰ θείου 
πού λαμβάνεται μέ τή διατροφή μέσα στους Ιστούς της μητέρας, τοΰ πλα-
κοΰντος και τοΰ εμβρύου. Έ χ ε ι αποδειχθεί δτι τό θείο μπορεί να μεταφέρεται 
στο έμβρυο των μηρυκαστικών κάτω άπό διάφορες οργανικές ή ανόργανες 
μορφές. 
Α. Σεϊμένης 
M. HICHIROGOU, Τ. DUDES, D. ΗΕΑΝΕΥ, Bent limb syndrome in lambs raised in total 
confinement. Journal Amer. Vet. Med, Assoc. Vol. 173, 1571-1574. 
Σύνδρομο παραμορφώσεως άκρων σέ αμνούς έκτρεφόμενους σέ μεγάλο 
συνωστισμό χαρακτηριζόμενο άπό κάμψη των προσθίων άκρων. 
Ευρήματα ραδιογραφίας έδειξαν φλεγμονή των προσβεβλημμένων μακρών 
οστών και καχεξίαν τών σέ ανάπτυξη πλατεών οστών. 
Ή κύρια Ιστολογική αλλοίωση ήταν ή ένδοχόνδριος δυσπασία τών μακ­
ρών οστών. 
Σέ πειραματικές εκτροφές άπό αναλύσεις, ή πυκνότης τών Ισχνοστοιχείων 
ήταν φυσιολογική πλην τοΰ Fe τοΰ οποίου ή περιεκτικότης ήταν υψηλότερα 
(400 ppm ξηράς ουσίας) άπό τα φυσιολογικά απαιτούμενα δρια τών αμνών 
(70 ppm). 
Οί πυκνότητες αλάτων στον ορό ήταν φυσιολογικές πλην τών ανόργανων 
φωσφορικών καί τοΰ Fe πού ήταν υψηλότερες. 
Τα αποτελέσματα αναλύσεων αλάτων τών μαλακών μορίων (ίστών) ήταν 
φυσιολογικά. 
Μεταβολές τιμών τοΰ Ca καί Ρ δέν επηρέασαν τήν περίπτωση της νόσου, 
δμως ενδομυϊκή έγχυση μεγάλων δόσεων βιταμίνης D3 καί έλλάττωση τοΰ 
ποσού Fe, στην διατροφή είχαν προληπτικό αποτέλεσμα. 
Ή αύξηση τοΰ Ρ στον ορό πιθανόν να σχετίζεται μέ τήν περίσσεια Fe κα­
τά τήν διατροφή, ή οποία πιθανόν να μειώνει τον μεταβολικό σχηματισμό της 
βιταμίνης D στους νεφρούς, μείωση πού θα μπορούσε να άποτραπή μέ τήν 
χορήγηση μεγάλων δόσεων βιταμίνης D3 
Π. Βερμπελής 
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